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01. Номер государственной регистрации 2 0 1 0 1 9 9 9 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ»  
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Вычислительные технологии решения задач анализа и синтеза электронно-оптических систем  
 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) _15_._03_.2012_ 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало _01_._05_.2010_ окончание  _31__._03__.2012_ 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город 
(н.п.) 
Год  
к-во на страницах 
74 1 30 3 22 70-72 2 Новополоцк 2012 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ЭОС), 
ПЛАЗМЕННЫЙ ЭМИТТЕР, ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОНОВ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ  
 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки __электронно-оптические системы с плазменным эмиттером с нелинейными 
физическими процессами, сопровождающими формирование пучка 
08.2.2 Цель работы __ разработка методик, численных алгоритмов, программных инструментариев для решения 
задач анализа и синтеза электронно-оптических систем 
 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы ___методы численного анализа,  м етод  компьютерного моделирования 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики __ созданы эффективные алгоритмы 
моделирования формирования интенсивных пучков в ЭОС с плазменным эмиттером и разработан пакет 
прикладных программ для решения задач анализа и синтеза ЭОС  
 
08.2.4.2 Степень внедрения __вычислительные технологии  прошли апробацию при конструировании электронной 
пушки с плазменным эмиттером при модернизации установки электронно-лучевой сварки на РУП «МТЗ», а 
также при проведении исследований в рамках Государственной программы «Материалы в технике»  
 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р__  разработанные технологии  и пакет  прикладных программ  
рекомендуется использовать при проектировании и оптимизации технологических электронных пушек с плазменным эмиттером 
 
08.2.4.4 Область применения__ электронно-лучевые технологии, моделирование электронно-оптических систем 
 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы __ разработанные технологии применимы для моделирования нестационарных 
и стационарных нелинейных самосогласованных задач электронной оптики с подвижной плазменной границей 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования__ разработанные вычислительные технологии  составляют основу 
моделирования электронно-ионных оптических систем с плазменным эмиттером заряженных частиц 
 
08.3 Индекс УДК 
5 3 7 . 5 3 3 . 3              
6 2 1 . 3 . 0 3 2 . 2 6           
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нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
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(должн., 
статуса)  
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2.  Груздев В.А. Н Д Т Н     0 5 . 2 7 . 0 2 П Р О Ф  
3.  Петрович О.Н. Н          .   .   М Н С   
4.  Русецкий И.С. Н          .   .   М Н С   
5.             .   .        
6.             .   .        
7.             .   .        
8.             .   .        
9.             .   .        
10.             .   .        
11.             .   .        
12.             .   .        
13.             .   .        
14.             .   .        
 
12. Приложения к ИК К-во 
книг 
К-во 
листов 
 13. Номер(а) 
регистрации в 
ГУ «НЦИС» 
отчета(ов) о 
патентных 
исследованиях 
______________________________ 
______________________________ 
Отчет о НИР 1 74 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 
отчет) к ОК(Т)Р   
______________________________ 
______________________________ 
Рекламно-техническое описание 
(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т Е К С Т Т И Т Л  С И    Р Т О   И К    
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
 
 
16. Копировать отчетную документацию по заявкам организаций-потребителей 
информации 
РАЗРЕШЕНО  да 
ЗАПРЕЩЕНО  
 
17. Подписи Фамилия, инициалы 
Код учен. 
степени 
Код учен. 
звания 
(должн., 
статуса) 
Подпись, 
печать Телефон e-mail 
Рук.организации Лазовский Д.Н. д т н     п р о ф  М.П. 8(0214) 53-06-79 post@psu.by 
Рук. реж.-
секр.службы  
(заполн. при необходимости) 
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Отв.исполн. 
(научн. рук.) Залесский В.Г. к ф м н    д о ц    
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53-24-20 v.zalesski@psu.by 
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